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Para atender um paciente e posteriormente aplicar cuidados ao mesmo, formas rudimentares 
ainda são utilizadas, especialmente manuais. Com os atuais avanços tecnológicos, é possível 
facilitar esse trabalho para o profissional de enfermagem e tornar o processo mais seguro para 
os pacientes. Os pacientes, ao se dirigirem a um hospital, passam por uma identificação do seu 
estado de saúde, e, a partir disso, obtêm um diagnóstico que, posteriormente, utilizando as 
taxonomias NANDA e NIC, levam a intervenções, que são procedimentos realizados de tempos 
em tempos pelo profissional de enfermagem. Executar as tarefas anteriores em locais que têm 
um grande fluxo de pacientes é muito trabalhoso, uma vez que é necessário registrar tudo que 
está sendo feito, como o horário, a evolução e a justificativa. O projeto SAE-Info Mobile é uma 
proposta para sistematizar e informatizar a assistência de enfermagem no Hospital Clériston 
Andrade, trabalhando em conjunto com o SAE-Info Web, almejando facilitar a realização dos 
procedimentos descritos anteriormente. Em um sistema automatizado, dados repetidos podem 
ser evitados, além de possibilitar que análises posteriores sobre os dados do paciente possam ser 
feitas, já que esses dados estariam salvos e a confiabilidade na realização das tarefas e na 
proteção dos dados seria muito maior. Tendo em vista os pontos abordados, o SAE-Info Mobile 
é um software que busca facilitar o uso do SAE-Info Web, por torná-lo móvel e mais acessível a 
todos os que precisam fazer uso da ferramenta SAE-Info. 
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